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En la presente investigación se estudia la relación del uso de las tecnologías de la 
informática y la comunicación y el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. La muestra estuvo 
constituida por 96 sujetos, el muestro empleado es de tipo probabilístico, estratificado. Los 
resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y 
porcentajes y  en el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal 
se ha utilizado r  de Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución 
normal.  Los resultados indican que las tecnologías de la informática y el desarrollo de la 
oralidad se expresan predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que 
existe correlación directa, moderada y significativa entre las tecnologías de la informática y el 
desarrollo de la oralidad. 





In the present research the relationship between the use of information 
technology and communication technologies and the orality of the students of 
the Superior Technical School of the National Police  of Peru, Puente Piedra,  
2016. The sample consisted of 96 subjects, the employee sample is of 
probabilist ic, stratified type. The results were analyzed in the descriptive 
level,  where frequencies and percentages have been used and in the inferential 
level the parametric statistic has been used and as such Pearson's r has been 
used to a level of 0.05, since the Normal distribution. The results indicate that 
computer technologies and the development of orality are predominantly 
expressed at a medium level. Likewise, it  is shown that there is a direct , 
moderate and significant correlation between computer technologies and the 
development of orali ty.  





En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 
sujetos respecto a las variables de estudio, tecnologías de la informática y comunicación y 
desarrollo de la oralidad, así mismo describir la relación que se establece entre ambas 
variables de estudio con la finalidad de establecer recomendaciones que permitan mejorar la 
relación que se establece entre docente y alumnos en una sesión didáctica, donde se busca una 
nueva forma de interacción pedagógica que incentive el desarrollo de la comprensión oral y 
expresión oral como características de la oralidad. De esta manera el presente trabajo se 
presenta de la siguiente manera. 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 
sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de 
investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la importancia 
y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose referencia 
al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, como son las 
características de las tecnologías informáticas y desarrollo de la oralidad. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
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En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 
diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el desarrollo 
de la tesis.  
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 
descriptivo e inferencial.   
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las 
recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los apéndices 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Según los datos recogidos de forma no sistemática, esto quiere decir, de preguntas 
hechas a los implicados en la problemática, se puede deducir que  la mayoría de estudiantes 
percibe que sus compañeros, estudiantes, no usan adecuadamente sus objetos tecnológicos. 
Además, se puede afirmar a priori que  los docentes no incorporan los nuevos avances 
tecnológicos en las clases y ello causa incomodidad en los estudiantes. 
Debe precisarse que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son 
importantes en el desarrollo institucional. Por ejemplo, si una institución tiene un adecuado 
sistema de información y comunicación podrá brindar un servicio más personalizado y que sus 
prestaciones sean eficientes y eficaces. En el caso de una institución educativa, es beneficioso 
que los docentes empleen las TIC para lograr aprendizajes significativos en sus alumnos. La 
expresión oral también es importante en el logro de aprendizajes significativos. Por ejemplo, 
los alumnos en distintos cursos o áreas deben demostrar lo aprendido en exposiciones 
informales o formales. Además, deben demostrar cualidades de la comunicación oral que les 
permita expresar su investigación, puntos de vista, argumentos o resumen en el ámbito 
académico.  Claro está, dejando de lado algunos factores propios de los alumnos. Si una 
institución educativa quiere ofrecer servicios de calidad, entonces también debe procurar que 
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sus estudiantes desarrollen su comprensión oral. Esta capacidad, la comprensión oral, es 
necesaria para que se ofrezca una educación de calidad en beneficio de los estudiantes. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre el uso de las tecnologías de la informática y la comunicación 
y el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la 
Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1  ¿Qué relación existe entre el uso de las tecnologías de la informática y la comunicación 
y la comprensión oral de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la Policía 
Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016? 
PE2  ¿Qué relación existe entre el uso de las tecnologías de la informática y la comunicación 
y la expresión oral de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la Policía 




1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación del uso de las tecnologías de la informática y la comunicación y 
el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la Policía 
Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1  Determinar la relación del uso de las tecnologías de la informática y la comunicación y 
la comprensión oral de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la Policía 
Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
OE2 Determinar la relación del uso de las tecnologías de la informática y la comunicación y 
la expresión oral de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la Policía 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así,  tenemos. 
Importancia teórica 
Radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual permitirá 
conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo, 
comprender con mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las tecnologías 
de la información y el desarrollo de la oralidad  en la muestra objeto de estudio. Del mismo 
modo valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la 
metodología de la investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de 
las tecnologías de la información como estrategia en la mejora en el desarrollo de la oralidad, 
con lo cual se busca mejorar los niveles de eficiencia del profesional de la educación y del 
mismo modo, comprobar su validez como un aporte al mejoramiento de la calidad educativa.   
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  de la 
oralidad y la influencia que tiene ella las tecnologías de la información, razón por la cual se 
hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción pedagógica, puesto que 
de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa y, por ende, la mejor preparación del 
futuro estudiante de la escuela técnica, hecho que sin lugar a dudas redundará en el beneficio 
de los estudiantes y el logro de mejores aprendizajes y en el vínculo que ellas ejercen con 
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nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma óptima, para así brindar un 
servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad  del 
servicio educativo en nuestro país. 
 Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará 
elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para una mejor 
comprensión de la relación que existe entre el empleo de las tecnologías de la información y la 
oralidad, constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento de los aprendizajes. 
En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: Puente Piedra. Escuela Técnico Superior 
b) Alcance temporal: Actual (años 2016 – 2017). 
c) Alcance temático: Tecnologías de la información, oralidad 




1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 
investigación, fueron las siguientes: 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 
que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos 
aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de 
sensibilización del personal, según los casos que se presenten. 
b) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se 
utilizaron  como referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue 
construido de acuerdo a la muestra, el cual  fue enriquecido con la opinión de los 
expertos y los especialistas de la temática en estudio. 
c) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están 
construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban confusión al 
principio, sin embargo fueron las consultas a los diversos autores y al marco teórico 
en general, lo que permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos 







2.1. Antecedentes del problema 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Briz, E. (2014) en su investigación sobre el estudio de las destrezas expresivas de 
comunicación oral relevantes para el desempeño profesional: implicaciones sobre el currículo 
comunicativo. Tesis para optar el grado de doctor. Universidad de Zaragoza. España, con la 
finalidad de conocer el punto de vista de las organizaciones de trabajo acerca del nivel de 
competencia de comunicación oral con que acceden los empleados a las mismas, identificar 
las habilidades y destrezas más relevantes para el empleo, detectar las carencias y necesidades 
de formación y, finalmente, valorar las orientaciones precisas para mejorar el currículo de 
manera que se aproxime a las necesidades reales de los ciudadanos, las organizaciones y la 
sociedad, siempre en el marco de la formación integral de la persona. Los resultados 
demuestran que el nivel de competencia de comunicación oral con que los empleados acceden 
al empleo no es el más adecuado y que la formación que reciben en el sistema educativo no se 
ajusta a las necesidades de la realidad. Por ello, es preciso mejorar el currículo de las diversas 
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etapas educativas y abrir líneas de investigación que permitan desarrollar un modelo didáctico 
riguroso y coherente, así como generar recursos didácticos.  
Guzmán, Z. (2013) en su investigación sobre la gestión docente en el desarrollo de la 
expresión oral de los estudiantes de matemáticas y física de la facultad de filosofía y proyecto 
de capacitación, realizó un estudio de naturaleza  aplicada; cuantitativa, no experimental, 
explicativa, de campo,  con la finalidad de conocer la  incidencia de la gestión docente del eje 
profesional en el desarrollo de la expresión oral.  La muestra estuvo conformada por 151 
mediante la fórmula de poblaciones finitas. El diseño fue de tipo encuesta; las técnicas de la 
investigación de campo aplicadas fueron: la encuesta mediante el cuestionario; la entrevista 
semiestructurada mediante la guía de entrevista, la observación mediante la guía de 
observación. Se escogió una muestra de 151 estudiantes. Con los resultados obtenidos se 
concluyó que existe una limitada gestión docente en el desarrollo de la expresión oral de los 
estudiantes porque no está planteada como un objetivo de las materias; no se escogen recursos 
o materiales específicos para lograrla; tampoco se aplican instrumentos con criterios precisos 
para evaluar esta destreza comunicativa; por el contrario, se observó, que se hace algunas 
correcciones al uso de la lengua, al manejo del grupo, a la gestualidad, pero siempre como 
elemento secundario que depende de cada profesor y no como algo necesario y eje transversal 
de la formación del docente, por lo cual se elaboró como propuesta un Proyecto de 
Capacitación para los maestros de la carrera. 
Brenes, R. (2011) en su investigación sobre el desarrollo de la expresión oral y la 
comprensión auditiva como parte de las competencias comunicativas y desde el enfoque 
comunicativo, en estudiantes de educación diversificada de colegios públicos de Cartago, 
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realiza un estudio de tipo positivista, con un enfoque cuantitativo y una modalidad no 
experimental, con una dimensión temporal Transversal o transaccional, pues los datos se 
recolectaron en un solo momento y en un tiempo único, con la finalidad de conocer cómo 
desarrolla el o la docente, la expresión oral y la comprensión auditiva, la población fue  de 28 
instituciones educativas pertenecientes a la provincia de Cartago, con una muestra encuestada 
fue de 1637 sujetos. Los resultados sobre el desarrollo de la Expresión Oral y la Comprensión 
Auditiva, muestran que ninguno de los indicadores planteados alcanzó el 70% fijado, por lo 
que se afirma que no se llevan a cabo, pues se trabajan únicamente actividades didácticas 
enfocadas hacia la literatura y la gramática, no para el desarrollo de la Expresión Oral ni de la 
Comprensión Auditiva a la luz del Enfoque Comunicativo. Se continúa con el Enfoque 
Tradicional, modelo descriptivo. En cuanto a los recurso didáctico y técnicas evaluativas, 
tampoco se alcanzó un nivel del 70% dado que, estos se mantienen dentro del enfoque 
tradicional, modelo descriptivo pues básicamente es el libro de texto y una que otra práctica 
construida por el docente como recursos materiales, pero no para trabajar las dos habilidades 
en estudio sino para la literatura y la gramática fundamentalmente.  
Castillo (2011) en su trabajo de investigación Las Tecnología de la Información y 
Comunicación en la formación del docente de matemática para optar el grado académico de 
Doctor en Ciencias Humanas, realizada en Maracaibo, Venezuela. Esta  investigación es de 
tipo cualitativa – explicativo. La población objeto de estudio la constituye los estudiantes  del 
Programa de Maestría en  Ciencias de la Educación mención Enseñanza de la Matemática, de 
la Universidad Nacional  Experimental de Guayana (UNEG). 
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La investigación concluye, que se estructure un programa de formación en TIVC para 
desarrollar competencias en los participantes de la maestría en  Ciencias de la Educación  en la 
mención  Enseñanza de la Matemática de la UNEG, a fin de garantizar que los proyectos de 
investigación que surjan respondan a la búsqueda de soluciones a los problemas propios de la  
Educación Matemática y adicionalmente que dicho programa propicie el desarrollo de las 
competencias investigativas  tomando en cuenta lo que los mismos participantes de la maestría 
consideran que el investigador es el principal instrumento de recogida de datos por lo que debe 
poseer destrezas para observar, entrevistar y analizar, tal como se propone en el modelo 
estructurado, en esta investigación, para el desarrollo de competencias investigativas.  
Risco, R.  (2008) en su tesis sobre desarrollo de la competencia comunicativa oral en el 
proceso enseñanza aprendizaje  del idioma español como segunda lengua, realiza un estudio 
de tipo descriptivo, con la finalidad de identificar la influencia de la destreza comunicativa 
oral, las estrategias comunicativas, el interés y los hábitos de estudio. La muestra de estudio 
estuvo conformada por 150 sujetos. Los resultados permiten evidenciar que respecto a las 
dimensiones de estudio evaluadas, donde se puede observar que: en cuanto a las dimensiones 
evaluadas, los puntajes más altos se observa en la entonación y las funciones comunicativas, 
en cambio los puntajes obtenidos sobre la fluidez y la pronunciación, encontrándose que  la 




2.1.2. Antecedentes nacionales 
Parra, D. (2012) en su investigación sobre el mejoramiento de la expresión oral en 
estudiantes de grado sexto de básica secundaria, realiza una investigación  de tipo  proyecto de 
aula, con la finalidad de mejorar la expresión oral en los estudiantes del grado sexto de básica 
secundaria, donde se evalúa el impacto de la intervención o aplicación de la propuesta 
metodológica a través del desarrollo de varias actividades de evaluación de la expresión oral 
que consistieron en: observación pasiva de una clase de religión donde se debatió el tema la 
dignidad de las personas, otra actividad fue la observación participativa de un dramatizado de 
la cotidianidad contextual y por último la observación pasiva se una exposición de lengua 
castellana cuyo tema fue el adjetivo donde se evidenció un progreso significativo en la forma 
de los estudiantes expresarse oralmente, dejando de un lado esa actitud pasiva, que se reflejaba 
en la timidez el miedo a expresarse libremente, cambiando ese ámbito escolar hallado al 
iniciar el proceso de investigación. El desarrollo de la propuesta se consistió en  lograr un 
aprendizaje escolar significativo y pertinente, manteniendo a los estudiantes de la institución 
educativa comprometidos y motivados. Esta práctica implica dejar de lado la enseñanza 
mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo más retador y complejo, estimulando el 
trabajo cooperativo, como también la formación integral a partir de las fortalezas individuales 
de los estudiantes. 
Alva  (2011) en su trabajo de investigación  Las Tecnologías de información y 
comunicación como instrumentos eficaces en la capacitación a maestristas de educación con 
mención en docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Sede Central, Lima, 2009-2010” para optar el grado académico de Magíster en Educación con 
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mención en Docencia  en el Nivel Superior. Se aplicó un diseño No Experimental, nivel de 
contraste Descriptivo, correlacional. 
La población estuvo conformada por los maestristas de la Unidad de Post Grado de la 
Facultad de Educación, Mención Docencia en el Nivel Superior, de la UNMSM que en total 
son 190, tanto presencial como semi- presencial, y cada salón con diferente población de 
participantes de la maestría. Se determinó el tamaño de muestra bajo el diseño muestral 
estratificado Aleatorio Simple. Entre las conclusiones más resaltantes  destaca que las 
Tecnologías de Información y Comunicación influyen como instrumentos eficaces en la 
Capacitación de los Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en el 
Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-
2010. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación de 70.8%. 
Gonzales, K. (2010) efecto del trabajo cooperativo para desarrollar la capacidad 
comunicativa de comprensión y expresión oral en el área de inglés de los estudiantes del 4to 
grado de secundaria del colegio nacional Iquitos, realizó un estudio de tipo  experimental, con 
la finalidad de determinar el efecto del trabajo cooperativo para desarrollar la capacidad 
comunicativa de comprensión y expresión oral en el área de inglés. La población estuvo 
constituida por todos los estudiantes del 4to grado de secundaria del Colegio Nacional Iquitos, 
ciudad de Iquitos, departamento de Loreto. La muestra estuvo representada por dos grupos: 
Experimental (E) y control (G). El trabajo cooperativo fue ejecutado durante 9 semanas, 
equivalente a 32 horas pedagógicas; aplicado en una serie de 16 sesiones de aprendizaje. Se 
aplicó una prueba de entrada y salida a ambos grupos para comprobar el nivel académico en 
comprensión y expresión oral (escuchar y hablar: pronunciación, fluidez, corrección 
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gramatical y vocabulario). Los resultados de la prueba de entrada mostraron que los 
estudiantes de la muestra del Colegio Nacional Iquitos obtuvieron bajas calificaciones antes de 
la aplicación del trabajo cooperativo. Sin embargo, los resultados de la prueba de salida 
demostraron que después de la aplicación del trabajo cooperativo, los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron incrementos significativos mientras que el grupo control se mantuvo 
en el mismo nivel. En conclusión, este estudio demostró que el trabajo cooperativo tuvo una 
influencia significativa en el desarrollo de la capacidad comunicativa de comprensión y 
expresión oral del idioma inglés 
Quispe, B. (2008) en su investigación sobre las estrategias dinámicas en base a juegos 
recreativos para mejorar la comunicación oral, realiza un estudio de tipo, descriptivo, 
explicativo, con la finalidad de conocer cómo influyen las estrategias dinámicas en base a 
juegos recreativos para mejorar significativamente la comunicación oral en los niños y niñas 
del 1er. Grado, la muestra de trabajo estuvo conformada por dos grupos, cada uno con 22 
estudiantes. Producto de la observación, detecta que en la Institución Educativa “Javier 
Heraud”, que una gran mayoría de los niños y niñas del primer grado tienen problemas de 
comunicación desde el punto de vista oral. Esta dificultad consiste en que no pueden 
pronunciar con claridad las palabras, especialmente las denominadas trabadas, producto de un 
excesivo “mimo” de padres a hijos o de un “engreimiento” dañino, porque les anulan a los 
niños la capacidad de desarrollar convenientemente su capacidad comunicativa. De esta 
manera se concluye con decisión el problema un conjunto de actividades estratégicas 
precisamente para vencer esas dificultades de oralizar y comunicarse convenientemente en el 
proceso de aprendizaje de los niños, dada su importancia. 
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2.2. Bases  teóricas 
2.2.1.  Definición de tecnologías de la información y comunicación 
En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es 
más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 
realidades comunicativas”. (Cabero, 2005: 198) 
“Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que 
se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de 
ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa 
información” (Sánchez, 2008, p. 156). 
Las tecnologías de la información constituyen en la actualidad uno de los recursos 
tecnológicos que mayor influencia tiene en los diversos aspectos del desarrollo de la sociedad, 
pero sobre todos en el manejo y procesamiento de la información, lo cual ha generado nuevas 
formas de comunicación, a una escala nunca antes vista. Aspecto que exige a los nuevos 
ciudadanos del siglo XXI, la adquisición y desarrollo de nuevas habilidades y destrezas para 
poder interconectarse a esta nueva red virtual emergente. 
Aspecto que supone un nuevo reto para las instituciones educativas de todos los 
niveles, lo cual empieza por el conocimiento del manejo de la máquina y sobre todo la 
capacidad de poder utilizarla en el propio beneficio del hombre para producir nuevos 
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conocimientos, mas no para esclavizarse de ella haciéndose dependiente a las fantasía y 
quimeras que se presentan a través de distintas modalidades de distractores que alejan a niños, 
jóvenes y adultos del proceso normal de su desarrollo e inclusión a la sociedad. 
2.2.2.  Características de las tecnologías de información y comunicación 
Según Cabero (1998). Citado por Belloch (2005) las tecnologías de la información 
presentan las siguientes características, inmaterialidad, interactividad, interconexión, 
instantaneidad, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, innovación, 
tendencia hacia la automatización, diversidad. 
Las tecnología informáticas presentan una gama importantes de características que los 
diferentes estudiosos han podido identificar y que hacen posible su versatilidad en los 
diferentes escenarios en que se emplea, cuando los fines son convenientes. Para mencionar 
solo algunos de ellos. Su inmaterialidad que está relacionado con el hecho de que la 
información corre en un espacio no necesariamente física, sino en un ambiente artificial, 
virtual, que en muchos casos genera una realidad alterna. 
Su innovación dado que es posible su aplicación a todos los campos de la esferas de la 
sociedad, es decir, es decir, crea una necesidad, dado que agiliza enormemente a través de sus 
múltiples funciones y rapidez e interconexión, tareas que antes eran impensables realizarlas en 




2.2.2.1. Integración de las TIC en educación 
“Es preciso considerar que las TIC no son neutras, positivas o negativas; son 
simplemente lo que el usuario haga de ellas; no obstante, si quedan oscilando en la nada, 
pueden favorecer las desigualdades sociales, por lo que es preferible asumirlas con 
responsabilidad y darles una orientación positiva en beneficio del desarrollo integral de las 
comunidades” (Sánchez, 2008, p. 157). 
“Las tecnologías en la sociedad de la información aportan nuevas formas y contenidos 
culturales y convierten la información en el motor fundamental del desarrollo. Por tanto, la 
revolución tecnológica representa, aunque sólo sea potencialmente, el germen de una profunda 
revolución cultural, al ponerse al servicio del conocimiento, su difusión y el intercambio 
cultural” (Olivar,  
Anderson, y Daza (2007    p. 23). 
“El uso de las TIC no conduce necesariamente a la 
implementación de una determinada metodología de 
enseñanza/aprendizaje. Se producen en múltiples ocasiones 
procesos educativos que integran las TIC siguiendo una 
metodología tradicional, (…). No obstante, los profesores que 
deseen guiar los aprendizajes de sus alumnos, fomentando la 
interacción y el aprendizaje colaborativo siguiendo los 
postulados del constructivismo social de Vygostsky o el 
aprendizaje por descubrimiento de Bruner, tienen en las TIC un 
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fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y 
servicios que ofrece Internet” (Belloch, 2012,  p. 7).. 
La virtualización universitaria que según Cabero (2004), es el fenómeno mediante el 
cual, gracias a la extensión de la digitalización, tanto los objetos como los procesos y 
fenómenos propios del quehacer educativo, pueden adquirir una existencia virtual, 
materializada a través de instrumentos electrónicos, lo cual supone la alteración de las 
tradicionales relaciones (maestro / alumno, libro / documento, usuario / servicio, medio 
didáctico / teoría de aprendizaje). 
En el ámbito su injerencia ha llegado a tal punto que a se encuentra presente en todos 
sus espacios de convivencia del estudiante del presente siglo, dado que es a través de la 
tecnología que los niños y adolescentes prefieren comunicarse con sus congéneres, generando 
un nuevo tipo de comunicación, la comunicación virtual. 
Es aquí donde debe observarse la función de la escuela, en nuevo escenario de 
aprendizaje, que hace que el profesional de la educación caiga en la obsolescencia, dada sus 





2.2.2.2. Funciones de las tecnologías de la información 
No hay duda que las herramientas informáticas han transformado y seguirán 
transformando nuestro estilo de vida, en sus diversos aspectos. La educación no ha sido 
excluida en esta corriente envolvente de cambios. Las funciones de las herramientas 
informáticas  en el espacio educativo guardan relación con sus posibilidades didácticas y su 
potencial para aportar actividades de enseñanza aprendizaje motivadoras, interactivas e 
innovadoras. Existe un amplio potencial en las funciones de comunicación a través de Internet, 
tanto en funciones relativas a la gestión del  espacio educativo, comunicación con familias y 
docentes, y por supuesto actividades aprovechando estas posibilidades comunicativas, con 
fines pedagógicos.  
Los educadores tenemos múltiples razones para aprovechar las diferentes posibilidades 
que proporcionan las TIC para impulsar un nuevo paradigma educativo, más personalizado y 
centrado en la actividad de los estudiantes. Según Marqués (2008), citado por Carmona, J. y 
Rodríguez, E. (2009, p. 22), refiere que  “además de la necesaria alfabetización digital de los 
estudiantes en las aulas y del aprovechamiento de las TIC para mejorar la productividad en 
general, el alto índice de fracaso y la creciente multiculturalidad de la sociedad con el 
consiguiente aumento de la diversidad de los estudiantes en las aulas, constituyen poderosas 
razones para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC 
logrando una escuela más eficaz e inclusiva. 
En este sentido, es posible resumir las principales funcionalidades de las TIC en la 
educación, pues en mayor o menor medida, están relacionadas con: 
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 Alfabetización digital de los estudiantes, profesores  y familia en general. 
 Uso personal para la gestión del conocimiento y proceso de datos. 
 Gestión de centros educativos. Instrumento para la gestión administrativa y 
tutorial facilitando el trabajo de tutores y administrativos.  
 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Informa, 
entrena, guía aprendizaje, evalúa y motiva.  
 Como medio de comunicación entre los agentes educativos. Se pueden realizar 
consultas sobre las actividades del centro y gestiones on – line, contactar con 
profesores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los profesores, conocer la 
actividad de los hijos, ayudarles en los deberes  y también recibir información 
de interés para todos.  
 Mejorar la  interrelación entre profesores, a través de redes y comunidades 
virtuales. Canal de comunicación presencial (pizarra digital). Los estudiantes 
pueden participar más en clase.  
 Compartir recursos y experiencias. Como medio de expresión para escribir, 
dibujar, hacer presentaciones y páginas web. 
 Fuente abierta de información 
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 Instrumento para procesar la información, unido a la productividad da como 
resultado un instrumento cognitivo. Hay que procesar la información para 
construir nuevos conocimientos- aprendizajes.  
 Canal de comunicación virtual (Mensajería, Foros, Weblog, Wikis, 
Plataformas), que facilita: trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, 
compartir, poner en común, negociar significados, informar.  
 Herramientas para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación.  
 Generador de nuevos escenarios formativos. Multiplican los entornos y las 
oportunidades de aprendizaje, contribuyendo a la formación continua en todo 
momento y lugar. 
 Suele resultar motivadoras (imágenes, video, sonido, interactividad). Teniendo 
en cuenta que la motivación es un motor del aprendizaje. 
 Pueden facilitar la labor del  docente: más recursos para el tratamiento de la 
diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales 
autocorrectivos, plataformas), tutoría y contacto con las familias. 
 Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo.  
Claramente puede notarse las múltiples funciones de las TIC en el campo educativo. 
Por lo tanto es posible afirmar que si las nuevas tecnologías influyen  en todo, la educación no 
puede ser ajena. Los docentes, como “emigrantes digitales”, deben adquirir nuevas 
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competencias para enfrentar un mundo en constante cambio para atender a una población 
caracterizada como los “nativos digitales”. En este contexto, se hace necesario la creación y 
utilización de nuevos entornos de aprendizaje, en el cual confluyen: contenidos, interacciones, 
retroalimentación, evaluación, comunicaciones, didácticas y demás factores que propician la 
generación de aprendizajes.  
2.2.2.3. Las TIC según su funcionalidad 
Sin ánimo de analizar en forma exhaustiva el tema, pues existe mucha información 
documental al respecto, se introduce aquí una breve descripción de las generalidades sobre las 
TIC de acuerdo a su funcionalidad. La intención es ilustrar sobre las diferencias de las 
herramientas según su uso.  
Es interesante recordar que las TIC surge como concepto en los años 70, alcanza su 
apogeo en la década de los 80 y adelanta el proceso de convergencia tecnológica de los tres 
ámbitos, la electrónica, la informática, y las telecomunicaciones en las TIC que se produce en 
la década de los noventa.  
A partir del año 2000 y hasta la fecha, las innovaciones son constantes, y las 
herramientas cada vez más versátiles y amigables con el usuario.  
La unión de estos tres elementos; electrónica, informática y telecomunicaciones da 
origen a las opciones de TIC que disfrutamos en la actualidad. 
TIC tradicionales. En esta clasificación podemos encontrar la televisión, el proyector 
de imágenes, el Video, la cámara fotográfica, videograbadora y la calculadora. Son 
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herramientas que podríamos clasificar como herramientas electrónicas. Siguen utilizándose 
como apoyo en la docencia, y sirven para ilustrar y reproducir conceptos.  
TIC en la informática y en red: La aparición de la WEB 1.0 marca el inicio de una 
era de comunicación e información que permite la comunicación en línea tanto asincrónica 
como sincrónica. Permite la consulta de páginas en la red y populariza el correo electrónico, 
los hipertextos y nacen los primeros sitios de consulta especializados, páginas sociales y de 
noticias tan comunes hoy día.  
La WEB 1.0 no ha desaparecido, es la base de los nuevos avances en TIC y cada nueva 
era en telecomunicaciones se entrelaza con su antecesora y su sucesora. Para acceder a la 
WEB es necesario contar con una computadora, y que esta tenga acceso a la red. Bartolomé y 
Grané (2009) definen: “la conjunción de un lenguaje para la distribución de contenidos 
(HTML) y un programa para el acceso a la información multimedia en diferentes formatos con 
un interface común” (p. 351) Los usos más comunes han sido el correo electrónico, sitios web, 
buscadores, procesador de textos, multimedia, reproductor de videos, música y juegos.  
En la WEB 1.0 los servicios son solo de lectura, el usuario no interactúa con el 
contenido de la página, ni puede comentarla. De aquí surgieron los primeros buscadores: 
Internet Explorer, Netscape, Alta Vista. Los proveedores de correo electrónico que destacaron 
fueron Hotmail, Yahoo, Gmail. Algunos de estos mismo ha sucedido con los servicios de 
correo electrónico, que han a agregado a sus funciones buscadores, redes sociales, y demás en 
procura de competir con las mejoras de los servicios de viejos y nuevos gigantes de Internet.  
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TIC en la web 2.0 : Internet es un conjunto de redes de computadores interconectadas 
mediante alambres de cobre, cables de fibra óptica, conexiones inalámbricas, etc. Entre tanto, 
la Web es un conjunto interconectado, mediante hipervínculos y direcciones (URLs), de 
documentos y otros recursos. Internet posibilita el acceso a servicios como correo electrónico, 
transferencia de archivos por FTP, la Web (www), etc.  
La WEB 2.0 es la segunda comunidad de la WEB 1.0. La característica más importante 
de la WEB2 es su interactividad con el usuario.  
Se basa en comunidades de usuarios soportada en una plataforma. Ofrece una variedad 
de servicios que fomenta la colaboración e intercambio de información entre los usuarios. 
Estos no se limitan a acceder la información, también crean contenidos y aportan 
conocimientos.  
En evolución de la WEB 1 a la WEB dos, se observa que en la primera, las estáticas 
páginas HTLM no eran actualizadas frecuentemente. La novedad es que en la WEB 2.0 los 
servicios se actualizan de forma constante, se desarrollan las redes sociales, los blogs y los 
WIKI.  
Veamos ahora que algunos ejemplos de los que nos ofrece la WEB 2.0. Los “servicios 
web” son los protocolos que permiten intercambiar datos entre aplicaciones de software. En 
otras palabras permiten enviar y recibir datos en redes de computadoras mediante Internet.  
Las “aplicaciones web”, por otra parte, son aquellas que accedemos mediante un 
navegador, es el software que soporta aplicaciones como el web mail, los WIKI y los blogs. 
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Algunas de estas aplicaciones son las que nos permiten la interactividad. Esto sucede porque 
las aplicaciones web son elaboradas en un formato estándar, como HTML o XHTML, y el 
usuario accede a la aplicación de forma directa o con plugins, como Javascript, Java, Flash y 
otros que utilizan un soporte de lenguaje interpretativo (scripts, como por ejemplo AJAX) de 
la aplicación. Estos plugins añaden elementos dinámicos a la interfaz del usuario.  
Los servicios de la WEB 2.0 ofrecen una gran variedad de opciones que permiten la 
búsqueda de información y la interacción entre los usuarios, entre esta última están el chat, 
(conversaciones en línea) la mensajería y correo electrónico, las videoconferencias, los blog, 
los grupos de discusión, las tiendas virtuales.  
Algunos ejemplos de buscadores en la WEB 2.0 son Google, Firefox, AOL, Yahoo, 
MSN, Lycos, Safari. En cuanto a redes sociales colaborativas, las más conocidas son 
Facebook, Myspace, Youtube, Linkedln, en España está el Tuenti para jóvenes de secundaria 
y universitarios. Más opciones qué ofrece WEB 2.0 son los mashups, que pueden dividirse en 
cuatro categorías; mapas, (Google Maps), noticias, (Twitter) Video y fotos, (Flickr) búsqueda 
y compras (Amazon).  
También están los sitios que permiten alojar y compartir videos y música. Existen 
varias direcciones web dedicadas al alojamiento de música y video, Google Video, Mega 
Vídeo, Veoh, Youtube.  
Además están los “blog”, que son sitios en la web donde se llevan diarios o bitácoras, 
ya sea personas o grupales de acuerdo a intereses de los usuarios. Se van almacenando las 
intervenciones en orden cronológico. Tienen en común que pueden permitir comentarios de 
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visitantes y organizadores, según las reglas, enlaces con otras páginas, agregar opciones de 
multimedia, y que los temas pueden ser tan diversos como intereses tengan los participantes. 
Algunos servicios gratuitos son Blogger, Freewebs y Live Journal. También están disponibles 
los “WIKI”, los cuales destacan por su funcionalidad educativa. En EDUTEKA (2010) se 
encuentra que:  
Un WIKI (denominación que parece venir de la palabra hawaiana WIKIWIKI que 
significa rápido o veloz) es una página Web o un conjunto de páginas Web que cualquier 
persona a quién se le permita el acceso puede editar fácilmente desde cualquier lugar. En 
pocas palabras, es un sitio web de construcción colectiva, con un tema específico, en el cual 
los usuarios tienen libertad para adicionar, eliminar o editar los contenidos. (P. 2, p.10) 
En la red hay varios tipos de WIKI, está la popular WIKIpedia, enciclopedia escrita por 
los mismos usuarios que van aportando y documentando información a cada tema. Hay WIKI 
sobre diversos temas; en WIKI-Index aparecen enlistadas más de 4000.  
Los WIKI educativos son cada vez más populares. EDUTEKA (2010) menciona:  
En las Instituciones Educativas, los WIKI posibilitan que grupos de estudiantes, 
profesores o ambos, elaboren colectivamente glosarios de diferentes asignaturas, reúnan 
contenidos, compartan y construyan colaborativamente trabajos escritos, creen sus propios 
libros de texto y desarrollen repositorios de recursos. En clases colaborativas, docentes y 
estudiantes trabajan juntos y comparten la responsabilidad por los proyectos que se realizan. 
Los WIKI se pueden aprovechar en el aula para crear fácilmente un ambiente colaborativo en 
línea sin depender de quienes manejan el área de tecnología en la Institución. Algunos de los 
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sitios que ofrecen servicio de creación en línea de WIKI, permiten la utilización de contraseña 
como medida de seguridad para los usuarios. (P 2:p.10)  
Desde el estudio de las posibilidades que ofrece la WE 2.0, accesible al momento del 
desarrollo de la investigación, despertó la idea de montar un WIKI-educativo para la Sección 
de Educación Especial de la Universidad de Costa Rica.  
Se diseñó para ser utilizado como apoyo docente para algunos cursos, y se monitoreó 
su uso para conocer su funcionalidad como herramienta tecnológica, en la creación de un 
espacio de aprendizaje colaborativo en la universidad. Su implementación y resultados se 
describen en los Capítulos de Trabajo de Campo, y de Análisis de la Información, 
respectivamente. 
Finalmente, con respecto a la WEB y su evolución, nos encontramos en los umbrales 
de la WEB 3.0, también llamada WEB semántica, se desarrolla la inteligencia artificial, la 
Geoespacial y la WEB digital. Un ejemplo actual de las incursiones en la WEB 3.0 es Twitter, 
que permite acceder a la información en tiempo real.  
La WEB 3.0 se caracteriza por ser rápida, abierta, multimedia, social, fácil, distribuida, 
inteligente, comercial, tridimensional. Ofrecerá opciones de información adicional 
estructurada que puede ser entendida por la computadora, la cuál con técnicas de inteligencia 
artificial mejora la obtención del conocimiento. 
Software educativo: Existen diversas definiciones de software educativo a las que se 
han arribado luego de múltiples trabajos de investigación desarrollados a lo largo del tiempo. 
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La formulación de estas definiciones han surgido por el análisis de ciertas  características, 
tales como: 
• Función y finalidad del software 
• Modalidad 
• Rol del alumno 
2.2.3. Definición de Oralidad 
La expresión oral es uno de los aspectos fundamentales dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de lenguaje; por la misma razón, el profesor del nivel Educación 
Primaria debe dar un tratamiento adecuado y de primera importancia al desarrollo de la 
expresión oral, utilizando los métodos, procedimientos, formas y técnicas con miras a que los 
alumnos logren una eficiente comunicación pues esta es la función primordial del lenguaje, 
particularmente de la comunicación oral.  
La comunicación puede entenderse como el medio por el cual los sujetos se relacionan 
y conviven dentro de un determinado contexto, asegurando de esta manera un vínculo de 
socialización como producto de las diferentes relaciones que establecen entre ellos. 
Ongallo (2007) Define la comunicación como: “la capacidad del ser humano para 
comunicarse con sus semejantes a un nivel superior es una de las diferencias radicales con el 
resto de las especies,… es un proceso de intercambio, que se completa o perfecciona cuando 
se han superado todas las fases que intervienen en el mismo” (p. 9) 
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Ciertamente la comunicación supone un proceso de intercambio, que se realiza no 
solamente entre el contexto y los individuos, sino también fundamentalmente entre las 
personas, la cual hace posible que estas se relacionen y establezcan diferentes vínculos entre 
ellos, y esto como consecuencia de compartir diferentes escenarios de convivencia. 
Esto supone además un proceso de aprendizaje, dado que las personas se nutren de las 
experiencias y conocimiento del grupo en el que se desenvuelven, desarrollándose socialmente 
y e incorporando nuevos comportamientos, que en algún momento pueden constituir una 
ventaja dentro de sus relaciones sociales. 
González (1989). Citado por Sánchez,  Vázquez, y Hernández (2006) define la 
comunicación como: “un proceso de interacción social a través de símbolos de sistemas de 
mensajes que producen como parte de la actividad humana. También puede entenderse como 
intercambio, diálogo, vida en sociedad, todo ello relacionado indisolublemente con las 
necesidades productivas de los hombres y no puede existir sin el lenguaje” (p. 6). 
Por otro lado el autor manifiesta que este proceso se complementa a través del empleo 
de una simbología, la cual de hecho facilita no solamente el proceso de relación e interacción 
entre los sujetos, sino la de comunicar otros aspectos como información, sentimientos, 
vivencias, experiencias, facilitando espacios de comunicación que fortalece la formación de 
los espacios sociales. 
De acuerdo con Bateson (1984) el concepto de comunicación incluye todos los 
procesos mediante los cuales los seres humanos se influyen mutuamente. La comunicación 
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hace posible la relación entre las personas y está determinada por el contexto en el que se 
produce; es decir, toda comunicación exige un contexto, porque sin éste no hay significado. 
Un elemento fundamental en este proceso lo constituye el contexto, las condiciones 
que se estableen en el medio resultan fundamentales para canalizar las vivencias, además de 
condicionar las diferentes formas en que las personas pueden relacionarse, generándose de 
esta manera diferentes escenarios, dependiendo del tipo de mediación que tenga el contexto o 
incluso de las múltiples significaciones que se generen como consecuencia de esto. 
Según Maturana en Eliot (2003), los sentimientos y las emociones son fundamentales 
para que exista una comunicación real; es decir, la comunicación es básicamente interrelación 
y a partir de ésta emergen múltiples estrategias para el desarrollo y la solución de las diversas 
situaciones humanas. La verdadera comunicación surge entonces de la empatía, del auténtico 
acercamiento entre las personas que participan en una sociedad. 
Por otro lado Maturana señala adecuadamente que la característica humana la que le 
imprime determinadas características al acto comunicativo, dado que es justamente, los 
sentimientos, las acciones,  las que matizan las diferentes performances que se pueden 





2.2.4. Características de la Oralidad 
Entre las características que podemos mencionar se encuentran las siguientes 
 Constituye un tipo de comunicación directa; Ciertamente este tipo de comunicación 
se da en la acción, dado que necesita de la presencia física de las personas que 
interactúan para poder comunicarse de manera efectiva. 
 Refleja sentimientos y emociones; Es un medio a través del cual se pueden 
canalizar un conjunto e emociones, sobre todo porque debido a su naturaleza hace 
más proclive la proximidad psicológica, el sentimiento de apego, mostrando su 
naturaleza compleja 
 Facilita la interacción entre las personas; Es un medio que hace más sencillo que 
las personas se integren, que compartan espacios de comunicación, donde se auto 
descubren, y comparten distintos escenarios de convivencia haciendo mayor la 
posibilidad de establecer diferentes vínculos de socialización. 
 Se puede inducir a los oyentes; es posible que en este medio de relacionarse se 
influya sobre el comportamiento de las personas, la comunicación se constituye en 
medio de poder, para organizar y encauzar la opinión y las decisiones de las 




2.2.4.1. La voz 
Según Victorio (1999, p. 30), dentro del aspecto fónico de la expresión oral “están 
comprendidas la pronunciación, la entonación y la intensidad de la voz””. En este caso, sobre 
la voz, cabe recordar que muchos  animales, especialmente los pájaros y los mamíferos pueden 
producir sonidos, pero solo el hombre es capaz de hablar. Solo él tiene suficiente dominio de 
su aparato fonatorio para producir la extensa gama de sonidos necesarios para hablar, además 
es el único ser capaz con su cerebro de manejar las ideas por medio de dichos sonidos. 
2.2.4.2. La pronunciación  
La dicción o manera de pronunciar es importante en la exposición porque la emisión y 
articulación de sonidos, en este caso palabras, son el medio de expresión del discurso.  
Para mejorar la pronunciación se debe practicar el discurso (si es escrito para ser 
oralizado mucho mejor) poniendo énfasis en las palabras que queremos destacar y si es posible 
exagerando su pronunciación. 
Machuca (2002, p. 71-72) menciona que hay vacilaciones de pronunciación (en 
palabras con más de una posible pronunciación) y errores de pronunciación.  Sobre los errores 
de pronunciación menciona que son  “aquellas articulaciones que no pertenecen a la norma 
oral del español” (p. 72).  
Machuca (2002, pp. 76-77) presenta los siguientes ejemplos de errores de pronunciación 
en el caso de las vocales: 
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  Reducción de secuencias vocales idénticas: alcohol -*alcol 
  Reducción de vocales en hiato: línea-*línea 
  Monoptongaciones: homogeneidad-*homogenidad 
Y en el caso de las consonantes se encuentran los siguientes errores (Machuca, 2002, p. 
77): 
  Consonantes en posición final de sílaba: obstáculo-*ostáculo 
  Grafía h: Error al silabear adhesión como ad-e-sión 
  Grafía x: Error al pronunciar examen como *esamen 
Se debe evitar hablar rápidamente, no se debe omitir los sonidos de las palabras. Así no 
se escucharán  pronunciaciones como *estrordinario (por extraordinario).  
No se debe contraer la garganta porque se necesita soltura muscular para articular 
sonidos agradables y enfáticos. Es recomendable hacer pausas esporádicas para reagrupar las 
ideas y para que el auditorio comprenda mejor el discurso. 
Una buena dicción no debe descuidar, entre otros, tres aspectos fundamentales (Pérez, 
1995, pp. 116-117): 
Pronunciación clara y limpia. Hablar con voz agradable, limpia y vigorosa, la que ha 




Expresión concisa. La exposición debe ser concreta, no debe tener conceptos o 
explicaciones vagas. Se debe emplear un vocabulario acorde con el tema y el auditorio.  
Destacar las palabras importantes dentro de la frase. Resaltar la articulación de 
determinadas palabras o sílabas dentro de una frase nos va a permitir subrayar las partes más 
importantes del discurso. El énfasis articulatorio, asociado básicamente a los gestos y 
movimientos, mejorará la comprensión del discurso. 
2.2.4.3. Naturaleza social de la comunicación oral 
Fonseca (2011)  señala que: “La comunicación es un fenómeno social en constante 
dinamismo y alteración, porque está sujeta a los cambios de pensamiento del hombre, a las 
modificaciones del lenguaje a través del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del 
proceso va provocando en los individuos o grupos que interactúan” (p. 5). 
La comunicación es un hecho social en tanto se forma y se construye en el proceso de 
relación e interacción entre dos o más individuos, se forma como producto del acto 
comunicativo, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, esto implica entonces que su 
naturaleza, está supeditada a la acción humano, sin embargo a pesar de ello complementa la 
acción del hombre, dado que hace más sencillo y humano el acto, impregnándole de 
características propias del contexto, de la situación e incluso de las condiciones que se 
materializan en un momento histórico determinado. 
Hartley (1986) señala que debido a que la comunicación es el medio por el cual una 
persona influye sobre otra y es a su vez influida en ella, se convierten en el portador real del 
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proceso social. Hace posible la interacción. A través de ella los hombres se convierten y se 
conservan como seres sociales 
Ciertamente la comunicación, no es solo el acto de comunicar, sino también está 
basada en el nivel de influencia que se puede establecer a partir de ella, las personas tratan 
siempre de imponerse a otras, de conseguir algo, de obtener beneficios e incluso de dominar a 
otros, esta es una manera también de relacionarse y es justamente una de las características de 
la naturaleza social de la comunicación y donde se establecen un conjunto de características 
que se desarrollan en las personas que se encuentran dentro de estas rasgos de la 
comunicación. 
Gómez, J., López, D. Velásquez,  M. (2006) Señalan que la comunicación es un acto 
libre y responsable, que surge de la naturaleza misma de la persona humana como ser social. 
Su realización en el ejercicio de la libertad lo conmueve a la conformación de la sociedad  
mediante la organización de la misma. 
La comunicación como acto supone la capacidad de las personas para lograr insertarse 
en el acto dialógico, propio del quehacer comunicativo, donde tiene plena autonomía de 
ejercer su libertad de desarrollarse, de darse a conocer e incluso de formar parte de una 
historia y tradición, en tanto es capaz de establecer un acto fluido de comunicación con las 
personas, para formar parte del grupo social,  e insertarse en su historia. 
Esta plena liberta que supone comunicarse tiene que ver incluso con su responsabilidad 
de establecer su propio espacio, su propia definición, esto en función de sus propias 
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necesidades e interés, las cuales se establecen en cada momento, en cada oportunidad, en cada 
escenario, donde ejerce su propio control. 
Por otro lado la comunicación es un acto de plena libertad, las personas se comunican 
por el único gusto de establecer dialogo, de sentirse escuchadas, de expresar una opinión o por 
el simplemente de establecer una conversación trivial, para sentir que no está  solos. Esto 
quiere decir, que la comunicación es el medio de expresión natural que mueve a las personas, 
que las impulsa al gregarismo, que las fortalece y que les impone el gozo de seguir en camino. 
2.2.4.4. La comunicación interpersonal 
Uno de los aspectos básicos de la comunicación es el espacio interpersonal que se 
configura producto del acto comunicativo, esto implica una relación en doble sentido, dado que 
cada persona en esta relación lo hace en función de sus propias características, de sus propias 
expectativas y en su propio espacio de dialogo. 
"la comunicación interpersonal tiene un carácter ateorético, es decir que ocurre, que 
acontece, aún sin que uno se proponga observar o ejecutar algún concepto abstracto proveniente 
de algún marco teórico concreto" (Millán, 2012, p. 1627). 
Según expresa Millan esta relación se caracteriza porque no existe un propósito definido, 
sino más bien la esencia es la relación, el establecimiento de vínculos, más allá de los aspecto 
que traen consigo la predisposición emotiva de las personas, y donde cada una forma su propio 
espacio, pero sin embargo necesita relacionarse con los demás para seguir avanzando, para 
formar partir de ese espacio llamado sociedad. 
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Cada relación interpersonal implica alguna forma de comunicación, ya sea 
intencionada o no. El hombre, en cuanto se encuentra en interacción con otras personas, se 
está comunicando constantemente. Por su inclinación corpórea no puede dejar de 
comunicarse, ya que el hombre es todo cuerpo y el encuentro interpersonal se produce en la 
corporeidad. (Sodhi, 2008, p. 31).Este aspecto resulta fundamental, dado que el hombre en 
todo momento se está comunicando, sea a través de una comunicación verbal o sea través de 
una comunicación no verbal, esto acontece como parte de su naturaleza, donde lo que se busca 
es construir un conjunto relaciones basadas fundamentalmente en el acto comunicativo. 
2.2.4.5. Importancia de la comunicación oral 
Uno de los aspectos de mayor importancia en el desarrollo de la sociedad esta 
remarcada en la capacidad de poder comunicarse no solamente entre las personas, sino además 
en la capacidad de poder comunicar el acervo cultural y tecnológico producto del desarrollo 
logrado, este aspecto resulta fundamental. Es así que el desarrollo de las habilidades 
comunicativas cobra mayor realce, sobre todo en los momentos actuales en los cuales se está 
perdiendo la capacidad de diálogo fluido, académico, el cual está siendo reemplazado por un 
lenguaje producto de los nuevos espacios en los cuales se desenvuelven  los jóvenes en la 
actualidad. 
En la actualidad, la competencia comunicativa es vista como un compendio de saberes, 
capacidades, habilidades o aptitudes que participa en la producción de la convivencia y las 
relaciones interpersonales e intergrupales, ya que la coexistencia humana requiere la 
mediación de una eficaz comunicación, “como proceso de interacción en el que dos o más 
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sujetos se reconocen como iguales, comparten experiencias, actúan con sentido de comunidad 
en función de un diálogo orientado a la construcción de acuerdos” (Pasquali, 1972). 
La importancia de la comunicación está dada entonces porque facilita el acercamiento 
de las personas y porque además debe facilitar la convivencia, debe lograr que las personas 
logren una coexistencia armoniosa basada en la comprensión del otro, en el entendimiento de 
las particularidad de la otra persona, estos aspecto resultan fundamentales para aprender a 
vivir en paz, con una paz que se construye, que se fortalece en cada espacio social, esta es la 
tarea ineludible en la actualidad. La comunicación debe entonces asegurar que las personas se 
entiendan, se comprendan y sobre todo  se complementen en un espacio más amplio  que 
significa trabajar en conjunto, compartir roles y sobre todo entenderse como iguales, más allá 
de razas, religió o género, este aspecto resulta fundamental para poder seguir avanzado como 
sociedad. 
Bermúdez y Gonzales (2011) señalan que: “la competencia comunicativa tiene un 
carácter eminentemente estratégico, tanto en lo individual como en lo colectivo y representa 
un requisito para entablar relaciones no solo saludables sino también productivas, que en el 
ámbito de las organizaciones contribuyen a sustentar el clima organizacional, el sentido de 
pertenencia y todos aquellos componentes que optimizan los procesos productivos” (p. 2). 
Por otro lado en el plano organizacional una buena comunicación favorece el 
establecimiento de relaciones interpersonales armoniosas, aspecto que es requisito para el 
buen funcionamiento de las organizaciones en todos los espacios de la sociedad. Lo cual debe  
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permitir que se desarrollen los lasos de compañerismo y se trabaje mejor y  con mayor nivel 
de  compromiso. 
2.2.5. Dimensiones de la Oralidad 
2.2.5.1. Comprensión oral 
Otro aspecto fundamental que está relacionado con la comprensión de la oralidad,  es 
justamente en el desarrollo de  esta habilidad de decodificación, dado que a través de ella, el 
estudiante, el interlocutor desarrolla ciertas características que hacen más sencillo que se 
pueda descifrar el mensaje recibido. Esto explica incluso porque algunas personas son mucho 
más listas o inteligentes que otras, o porque tiene mayor capacidad de reacción frente a 
determinados hechos que reclaman una respuesta adecuada en cada uno. 
Al respecto Sánchez (2002) señala que La comprensión oral se explica como un 
proceso por el cual se recibe un mensaje en forma acústica, que se descompone 
gramaticalmente y se reinterpreta en términos semánticos y pragmáticos por parte del oyente 
Es justamente esta capacidad de descifrar el mensaje o quizá de reinterpretarlo, lo que 
constituye la diferencia. Es aquí donde algunas personas han desarrollado ciertas habilidades 
que en muchos casos les ponen en ventaja para responder de manera  más rápida, de manera 
mucha más efectiva y mucho más convincente. 
Martin (2013)  manifiesta que enseñar a comprender los mensajes orales no es una 
tarea fácil, ya que la escucha es una operación que transcurre de manera diferente para cada 
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persona y de forma invisible para el profesor, que debe averiguar dónde fallan los alumnos en 
la decodificación del input, de cara a ofrecerles una ayuda eficaz en su desarrollo. 
En este aspecto cabra remarcar en que se está haciendo en las instituciones educativas, 
para mejorar la capacidad de comprensión en los estudiantes, para desarrollar aquellos 
espacios que pongan a prueba la capacidad de respuesta de los estudiantes. Dado que esto 
permitirá conocer en cierta medida en que se está fallando, que debemos mejorar y de pronto 
que debemos cambiar. 
Es justamente este conjunto de actividades las que justifican y hacen hincapié en el 
desarrollo de habilidades que el estudiante necesita para poder vivir con mayor eficiencia y 
eficacia y este más capacitado para adquirir mayores responsabilidades como parte de su 
proceso de inserción en la sociedad. 
Por otro lado Chamot (1995, p. 16). Citado por Martin (2013) manifiesta que la 
comprensión auditiva es un proceso en el que el significado se construye a través de una 
compleja interacción entre las características del input, los tipos de conocimiento declarativo 
implicados y el uso de procedimientos estratégicos para aumentar el entendimiento. 
La comprensión oral o auditiva implica además la capacidad de las personas de poder 
entenderse a sí mismas, para organizarse y expresar en un determinado sentido aquello que 
desean expresar. Esto supone además adquirir consciencia de si mismos para poder saber 
cuándo el mensaje está siendo difícil de entender, para mejorarlo, para volverlo a decir o 




“De este modo, para enseñar a entender lo que se escucha, el docente debe saber qué es 
la comprensión auditiva, cuáles son sus componentes, qué dificultades supone para los oyentes 
no nativos, qué factores provocan estas dificultades y qué mecanismos (internos y externos) 
pueden ayudar a resolverlas” (Martin, 2013, p. 58). 
James (1984) citado por  Córdoba, P.  Coto,  R. y Ramírez, M. (2005) 
Manifiesta sobre la comprensión auditiva que no es una destreza, sino una serie de 
destrezas marcadas por el hecho de involucrar la percepción auditiva de signos orales 
[además]…no es pasiva. Una persona puede oír algo, pero no estar escuchando…es 
absolutamente necesaria para cualquier otra labor que se realice con el lenguaje, especialmente 
para poder hablar y aún para poder escribir. (p. 129). 
Al respecto podemos señalar que desarrollar la comprensión auditiva supone además 
comprometerse con la búsqueda del conocimiento, con la búsqueda de ser mejor en cada 
momento, dado que el manejo de  la comprensión, no solo implica el manejo de signos y 
sonidos, sino que además supone un proceso de abstracción y lógica reflexiva para poder tener 
los argumentos y la claridad necesaria para expresar sencillamente lo que se desea expresar.  
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2.2.5.2. Expresión oral 
La palabra hablada constituye el medio que hace posible que podamos relacionarnos, 
por lo cual se hace necesario que seamos capaces de establecer un dialogo correcto, alturado, 
entendible que facilite la comunicación y el establecimiento de relaciones entre las personas. 
Esto implica además que seamos capaces de manejar un vocabulario correcto, que permita 
además que podamos comunicar un cúmulo de ideas que anteceden a nuestro comportamiento 
y toma de decisiones. 
Cassany,  Luna y Sanz, G. (1994) señalan que una persona que no puede expresarse 
oralmente de manera coherente y clara limita gravemente sus posibilidades personales y 
profesionales. 
Ciertamente aquellas personas que adolecen de una buena pronunciación, o que 
inclusive tienen dificultades para expresar ideas claras, distorsiona el contenido del mensaje, 
haciendo complicado que haya un entendimiento. Además una persona que es un profesional 
debe hablar a cabalidad, de manera elegante, con una abundancia de vocabulario que 
demuestre su nivel de conocimiento sobre aquellos que está expresando. 
Asimismo resulta importante que este manejo se evidencie, dado que los profesionales 
deben caracterizarse por un manejo más fluido y cultivado del habla. Esto refleja su nivel de 
profesionalismo, dado que constituye en muchos casos su carta de presentación, lo cual 




Cassany,  Luna y Sanz, G. (1994) señalan que: 
“las necesidades de expresión oral de los alumnos, pueden ser 
situaciones comunicativas orales autogestionadas y 
plurigestionadas. En las situaciones autogestionadas, los 
receptores no tienen la posibilidad inmediata de responder y, por 
tanto, de participar como emisores. En las situaciones 
plurigestionadas, los interlocutores adoptan alternativamente los 
roles de emisor y receptor. Las primeras, por tanto, requieren la 
capacidad de preparación y autoregulación del discurso, mientras 
que las segundas ponen énfasis en la interacción y colaboración 
comunicativa“(p. 138). 
En el caso de los alumnos entonces se hace necesario el cultivo de estas habilidades 
comunicativas, sobre todo para que el estudiante pierda el temor a hablar en público, que 
aprenda a manejar discursos, a defender ideas, a sustentar opiniones, que si bien están 
fundamentadas en el análisis y conocimiento del tema, se desagregan en la forma como 
muestra que están organizadas esas ideas, cuando expresan su opinión al respecto. 
Razón por la cual los maestros están en la obligación de garantizar el desarrollo de 
estas a través de la implementación de un conjunto de estrategias que obliguen a los 
estudiantes a participar de manera activa y participativa durante el desarrollo de las clases, sea 
a través de su opinión hablada de un determinado tópico  o través de un exposición presentada, 
sea esta individual o grupal. 
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Al respecto Turia (2008) señala que  la expresión oral es una de las destrezas más 
difíciles debido a los factores que intervienen en ella, pues el hablante no solo tiene que pensar 
en que es lo que va a decir, sino como lo va a decir y además en un brevísimo espacio de 
tiempo. 
Este aspecto resulta fundamental de entender, dado que el docente, no sabe cómo se 
está llevando a cabo el proceso para que desarrollan las habilidades comunicativas, pero si, se 
tiene que generar las condiciones para que esto ocurra, se desarrollen, y es ahí donde la 
planificación debe estar encaminada a fortalecer aquellos aspecto que se encuentran débiles o 
poco desarrollados en los estudiantes. 
Ramírez (2002) señala que ser buenos comunicadores en expresión oral, desde la 
perspectiva de emisores o receptores consiste en haber desarrollado una competencia  que 
suponga un dominio de las habilidades comunicativas del lenguaje integrado oral. 
Entonces en este camino la tarea del docente es plantear las estrategias que van a 
permitir el desarrollo de un conjunto de habilidades comunicativas, que son las que el 
estudiante necesita para mejorar su capacidad oral, y esto se realiza solamente en la acción. 
En ese camino Trelease en su libro “Manual de la lectura en voz alta” dice que: “La más 
gratificante eficaz estrategia para trasmitir el gusto por leer, es la lectura en voz alta, ya que la 
voz es quien acerca a los otros, vence la distancia que a veces separa del libro cerrado a un niño 
que aún no sabe leer. La voz es la fuerza que trasciende, es la que fortalece los vínculos entre 
quienes escuchan y quienes leen” (Treelese, 1982, p. 15). 
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Ciertamente desarrollar el gusto por lo que se hace, enaltece el espíritu, genera mayor 
vitalidad, ayuda a compenetrarse con la tarea, esa es la finalidad del acto educativo, es decir, 
que lo estudiantes le encuentren el gusto y el gozo por aquello que hacen, porque finalmente, 
son estas actividades la que van a facilitar que ellos logren los objetivos educativos que nos 
hemos propuesto. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, mejoran sus 
actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y 
nuevos conceptos e información. 
Comprensión oral 
La comprensión oral se explica como un proceso por el cual se recibe un mensaje en 
forma acústica, que se descompone gramaticalmente y se reinterpreta en términos semánticos 
y pragmáticos por parte del oyente 
Comunicación 
La capacidad del ser humano para comunicarse con sus semejantes a un nivel superior 





Constituye un tipo de comunicación directa; Ciertamente este tipo de comunicación se 
da en la acción, dado que necesita de la presencia física de las personas que interactúan para 
poder comunicarse de manera efectiva. 
Estrategia de aprendizaje: Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento 
(conjunto de pasos o habilidades) que un alumno emplea y adquiere de forma intencional 
como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas. Díaz Barriga (2002, p.12) 
Expresión oral 
Señalan que una persona que no puede expresarse oralmente de manera coherente y 
clara limita gravemente sus posibilidades personales y profesionales. 
Tecnologías de la información 
Uso de equipos de telecomunicaciones y computadoras (ordenadores) para la 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Hg:  Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación y el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la Escuela Técnico 
Superior de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación y la comprensión oral de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior 
de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
HE2: Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación y la expresión oral de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de 





3.2.1. Variable  I  
Tecnologías de la información 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 1 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Uso de las 
tecnologías de 
redes e Internet 
El profesor usa la Internet en las 
clases. 
El profesor usa las redes sociales 
en las clases. 













Total: 20 ítems 
Nivel ordinal 




2. Casi nunca 
3. A veces 




Uso de tecnologías 
audiovisuales 
El profesor usa audios en las 
clases. 
El profesor usa la radio en las 
clases. 
El profesor usa micrófono en 
clases. 







Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 2 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Comprensión oral 
Tomo decisiones estrategias 
según su propósito de 
escucha. 
Presto atención activa y 
sostenida dando señales 
verbales y no verbales según 
el tipo de texto oral y las 
formas de interacción propias 












Total: 20 ítems 
Nivel ordinal en 
escala de Líkert: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
 Expresión oral 
Selecciono de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema, el tipo de texto oral, los 
recursos de ayuda y las 
fuentes de consulta que 
utilizaré de acuerdo con mi 
propósito de expresión oral. 
Selecciono de manera 
autónoma el registro (formal e 
informal) de los textos orales 
que voy a expresar, en 








4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un 
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 
expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método 
tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de investigación 
El  tipo de  investigación  que se  aplicara es: Descriptivo,  de Corte transversal 
(transeccional): 
Descriptivo: Porque se busca medir las variable de estudio, para poder 
describirlas en los términos deseados. 
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizara en un solo 




4.3. Diseño de la investigación 




M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (Tecnologías de la información) 
Oy = Variable II: (oralidad) 
r = Relación entre variables  
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4.4. Población y muestra 
4.4.1.   Población 
En esta investigación, interesa saber la cantidad los estudiantes de la Escuela Técnico 
Superior de la Policía Nacional del Perú Después de la búsqueda de datos que lo corroboren, 
se establece que hay 128 alumnos.  
Tabla 3 






Promoción 2014-II 12 22 
Promoción 2015-I 12 18 
Promoción 2015-II 13 15 
Promoción 2016-I 11 25 




4.4.2.  Muestra 
Para establecer la muestra se siguieron dos criterios: de inclusión y de exclusión.  El 
criterio de inclusión consistió en que los alumnos sean regulares y que se  hayan matriculado 
en el periodo que comprende la investigación. Mientras que el criterio de exclusión establece 
que no se considera a los alumnos que tenían una asistencia irregular y no se mostraban 
cooperativos con la ejecución de la presente investigación. 
Una vez contabilizada la población, se determina la muestra asumiendo el teorema del 
límite central. Esta teoría nos dice que, según Webster (2001, p. 151): incluso si la población 
no está distribuida normalmente, la distribución de muestreo de las medias muestrales será 
normal si n es lo suficientemente grande. La regla general es que si n es por lo menos 30, el 
teorema del límite central asegurará una distribución normal en las medias muestrales incluso 




 n  = tamaño de la muestra 
 Z  = nivel de confianza con distribución normal 
 p = probabilidad a favor 
 q = probabilidad en contra 
 N  = tamaño de la población 
 E = error muestral o error permitido 
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Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error 
muestral y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%, por ello p y q asumen los valores de 0.5. 
Además, asumiendo el teorema del límite central, la población tendrá distribución normal y 
por tanto el valor de Z será de 1.96: 
 
Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de error de 5 %, 
resulta un tamaño de muestra de  96 estudiantes, a los que se aplica el muestreo estratificado 
proporcional y de la afijación proporcional de los elementos del estrato, aplicando la fórmula 
estadística que corresponde a Bernal (2006): 
 
         Donde: 
 ni = tamaño de la muestra por estrato 
 n = tamaño de la muestra total 
 Ni = tamaño de la población del estrato 






Sección Población Muestra 
Promoción 2014-II 34 26 
Promoción 2015-I 30 22 
Promoción 2015-II 28 21 
Promoción 2016-I 36 27 
Total 128 96 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnicas de recolección de información 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos  para evaluar la variable en 
estudio.  
b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
mediantes las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas 
consultadas. 




4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. Así tenemos: 
4.5.2.1.Cuestionario para medir la variable: tecnologías de la información 
Para medir la variable estrategias de indagación, se adaptó cuestionario elaborado por 
Luna (2014), el cual presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información sobre 
la percepción de los encuestados sobre las tecnologías de la información en los sujetos de la 
muestra de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I. tecnologías de la información, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el 
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encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. 
Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre tecnologías de la información son las 
siguientes: 
a) Uso de tecnologías de redes 
b) Uso de las tecnologías audiovisuales 
4.5.2.2.Cuestionario para medir la variable: oralidad 
Para medir la variable (oralidad), se adaptó el cuestionario elaborado por Rodríguez 
(2010)  el cual presenta las siguientes características:  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información sobre 
los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: oralidad, es de carácter anónimo, por lo cual se 





La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa, 
si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre la oralidad son las siguientes: 
a) Comprensión oral 




4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en cuenta 
el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de los datos:  
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 




5.1.2. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo del 
contenido  que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la 
Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 
variable tecnologías de la información  y el cuestionario para medir la oralidad y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del procedimiento 
de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 
los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los instrumentos evaluados. 




        Tabla  5 
        Nivel de validez según el juicio de expertos 
Expertos 
Tecnologías de la 
información 
Oralidad  
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 846 93 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 
Promedio de valoración 2475 92,33 2488 93,33 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de las tecnologías de la información como de la variable oralidad para determinar 
el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
                      Tabla 6 
                      Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
tecnologías de la información obtuvo un valor de 92,33% y el cuestionario sobre oralidad 
obtuvo el valor de 93,33%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una excelente  
validez. 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). Carrasco (2006) 
define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un instrumento de medición, que le 
permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o 
grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir que 
cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados similares. 
Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su consistencia interna.  
5.1.4. Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas entre los 
ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
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En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 
las tecnologías de la información, como para el cuestionario para medir la oralidad, 
por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 
20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre las 
estrategias de indagación y el cuestionario sobre pensamiento crítico, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






























    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 7 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad 
Tecnologias de la informacion 0,92 
Oralidad 0,90 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable tecnologías de la información como de la variable oralidad, 
para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el siguiente 
cuadro. 
Tabla 8 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 
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Dado que en la aplicación del cuestionario sobre tecnologías de la información se 
obtuvo el valor  de 0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre oralidad se obtuvo el valor de 
0,90, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: tecnologías de la información y la variable II: oralidad y en el 
nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de 
Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable I: tecnologías de la información y 
comunicación 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el 
presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: tecnologías de la información y comunicación, según la 





Percepción sobre las tecnologías de redes 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  16 16,7 
Medio 70 72,9 
Alto  10 10,4 
Total 96 100 
 
 
Figura1. Percepción sobre el empleo de tecnología de redes 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 72,9% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el empleo de las 
tecnologías de redes, seguido por el 16,7% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 




















                       Tabla 10 
                        Percepción sobre el empleo de tecnologías audiovisuales 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  25 26 
Medio 55 57,3 
Alto  16 16,7 
Total 96 100 
 
 
Figura 2. Percepción sobre el empleo de tecnologías audiovisuales 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,3% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el empleo de las 
tecnologías audiovisuales, seguido por el 26% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 




















                    Tabla 11 
                        Percepción sobre el empleo de tecnologías de la información 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  27 28,1 
Medio 45 46,9 
Alto  24 25 
Total 96 100 
 
 
Figura 3. Percepción sobre el empleo de tecnologías de la información 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 28% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el empleo de las 
tecnologías de la información y comunicación, seguido por el 28% que se ubica en el nivel 




















5.2.2. Análisis descriptivo de la variable II: Oralidad 
                                Tabla 12 
                               Percepción sobre la comprensión oral 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  27 28,1 
Medio 50 52,1 
Alto  19 19,8 
Total 96 100 
 
 
Figura 4. Percepción sobre la comprensión oral 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,1% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la comprensión oral, 
seguido por el 28,1% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 19,8% que se ubica  en el 




















                          Tabla 13 
                          Percepción sobre la expresión oral 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  22 22,9 
Medio 54 56,3 
Alto  20 20,8 
Total 140 100 
 
 
Figura 5. Percepción sobre la expresión oral 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,3% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la expresión oral, seguido 





















                              Tabla 14 
                               Percepción sobre la oralidad 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  23 24 
Medio 51 53,1 
Alto  22 22,9 
Total 96 100 
 
 
Figura 6. Percepción sobre la oralidad 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 53,1% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la oralidad, seguido por el 




















5.2.3. Nivel inferencial 
5.2.3.1.Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
tecnologías de la información, como del cuestionario sobre oralidad, para ello utilizamos la 
prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica 
específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 
distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi cuadrado). 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
5.2.4. Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 




Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 





                  Tabla 15 





N 96 96 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 84,96 75,07 
Desviación típica 10,93 13,40 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,140 ,091 
Positiva ,085 ,058 
Negativa -,140 -,091 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,376 0,895 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,065 0,400 
                     a  La distribución de contraste es la Normal. 
                         b  Se han calculado a partir de los datos 
Paso 4 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 




Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  
de 0,065, 0,400; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
5.2.5. Proceso de prueba de hipótesis 
5.2.5.1.Correlación de  Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de Pearson 
a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el 





              Matriz de correlación de Pearson 
Variable II 
Oralidad   
 
Variable I Tecnologías de la información  0,580 (*) 
 
Dimensiones 
De la viariable I 
Tecnologías de redes 0,50 (*) 
Tecnologías audiovisuales 0,53 (*) 
  Fuente: Anexos  
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
                          Tabla 17 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 




5.2.6. Verificación de la Hipótesis General 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación y el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior 
de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación y el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior 
de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Tabla 18 
Correlación entre las tecnologías de la información y la oralidad 
 Tecnologías de la 
información 
Oralidad  
Correlación de Pearson 0,58 
Significancia  0,000 
n 96 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,58 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 





Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que la 





5.2.7. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
Paso 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación y la comprensión oral de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la 
Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación y la comprensión oral de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la 
Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Tabla 19 
 Correlación entre las tecnologías de la información y la comprensión oral 
 Tecnologías de la 
información 
Comprensión oral  
Correlación de Pearson 0,50 
Significancia  0,000 
n 96 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,50 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 





Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 50) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 





5.2.8. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación y la expresión oral de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la 
Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación y la expresión oral de los estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la 
Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
             Tabla 20 
             Correlación entre las tecnologías de la información y la expresión oral 
 Tecnologías de la 
información   
Expresión oral 
Correlación de Pearson 0,53 
Significancia  0,000 
n 96 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,53 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: Existe relación directa, 





Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 53) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada  y significativa entre las tecnologías de la información y 




5.3. . Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer las tecnologías de la información y la oralidad, 
estableciendo la relación entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general Determinar la relación del uso de las 
tecnologías de la informática y la comunicación y el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de 
la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
variable tecnologías de la información se encuentra relacionada con la variable oralidad (r = 
0,580), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Briz, E. (2014) en su 
investigación sobre el estudio de las destrezas expresivas de comunicación oral relevantes para el 
desempeño profesional: implicaciones sobre el currículo comunicativo. Tesis para optar el grado 
de doctor. Universidad de Zaragoza. España. Los resultados demuestran que el nivel de 
competencia de comunicación oral con que los empleados acceden al empleo no es el más 
adecuado y que la formación que reciben en el sistema educativo no se ajusta a las necesidades de 
la realidad. Por ello, es preciso mejorar el currículo de las diversas etapas educativas y abrir líneas 
de investigación que permitan desarrollar un modelo didáctico riguroso y coherente, así como 
generar recursos didácticos.  El primer objetivo específico plantea; Determinar la relación del uso 
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de las tecnologías de la informática y la comunicación de redes y la comprensión oral de los 
estudiantes de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016.  
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que las tecnologías de redes se encuentra relacionada con oralidad (r = 0,50), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Guzmán, Z. (2013) en su 
investigación sobre la gestión docente en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes 
de matemáticas y física de la facultad de filosofía y proyecto de capacitación. Con los 
resultados obtenidos se concluyó que existe una limitada gestión docente en el desarrollo de la 
expresión oral de los estudiantes porque no está planteada como un objetivo de las materias; 
no se escogen recursos o materiales específicos para lograrla; tampoco se aplican instrumentos 
con criterios precisos para evaluar esta destreza comunicativa; por el contrario, se observó, 
que se hace algunas correcciones al uso de la lengua, al manejo del grupo, a la gestualidad, 
pero siempre como elemento secundario que depende de cada profesor y no como algo 
necesario y eje transversal de la formación del docente, por lo cual se elaboró como propuesta 
un Proyecto de Capacitación para los maestros de la carrera. 
El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Determinar la relación del uso 
de las tecnologías de la informática y la comunicación virtual y la expresión oral de los estudiantes 
de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. Asimismo, 
de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que 
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las tecnologías de la información virtual se encuentra relacionada con oralidad (r = 0,53), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Brenes, R. (2011) en su 
investigación sobre el desarrollo de la expresión oral y la comprensión auditiva como parte de 
las competencias comunicativas y desde el enfoque comunicativo, en estudiantes de educación 
diversificada de colegios públicos de Cartago. Los resultados sobre el desarrollo de la 
Expresión Oral y la Comprensión Auditiva, muestran que ninguno de los indicadores 
planteados alcanzó el 70% fijado, por lo que se afirma que no se llevan a cabo, pues se 
trabajan únicamente actividades didácticas enfocadas hacia la literatura y la gramática, no para 
el desarrollo de la Expresión Oral ni de la Comprensión Auditiva a la luz del Enfoque 
Comunicativo. Se continúa con el Enfoque Tradicional, modelo descriptivo. En cuanto a los 
recurso didáctico y técnicas evaluativas, tampoco se alcanzó un nivel del 70% dado que, estos 
se mantienen dentro del enfoque tradicional, modelo descriptivo pues básicamente es el libro 
de texto y una que otra práctica construida por el docente como recursos materiales, pero no 







1) Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación y el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la Escuela Técnico 
Superior de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
2) Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación en redes y el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016. 
3) Existe relación significativa entre el uso de las tecnologías de la informática y la 
comunicación virtual y el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la Escuela 






1) Se sugiere la implementación de las tecnologías de la información como una 
herramienta de trabajo cooperativo que permita el intercambio  de mensajes, ideas y 
opiniones que favorezcan la comunicación en sus diversas manifestaciones, logrando 
de esta manera que el estudiante intercambie experiencias que fortalecerán su nivel de 
aprendizaje. 
2) Se sugiere empelar las tecnologías informáticas para la producción de textos escritos 
que constituyan un desafío en la redacción, dado que estos aspectos favorezcan el 
desarrollo de la compresión oral. 
3) Se recomienda  trabajar con los estudiantes la oralidad como una estrategias a través de 
las exposiciones e incluyendo las tecnologías de la información para organizar la 
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Matriz de consistencia 
El uso de las tecnologías de la informática y la comunicación y su influencia en el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la 
Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra, 2016 
  
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
 
Problema General 
¿Qué relación existe entre el uso de las tecnologías 
de la informática y la comunicación y el desarrollo 
de la oralidad de los estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, 




¿Qué relación existe entre el uso de las tecnologías 
de la informática y la comunicación en redes y la 
comprensión oral de los estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, 
Puente Piedra, 2016? 
 
¿Qué relación existe entre el uso de las tecnologías 
de la informática y la comunicación virtual y la 
expresión oral de los estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, 




Determinar la relación del uso de las tecnologías de 
la informática y la comunicación y el desarrollo de 
la oralidad de los estudiantes de la Escuela Técnico 





Determinar la relación del uso de las tecnologías de 
la informática y la comunicación en redes y la 
comprensión oral de los estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, 
Puente Piedra, 2016. 
 
Determinar la relación del uso de las tecnologías de 
la informática y la comunicación virtual y la 
expresión oral de los estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, 




Hipótesis  General 
Existe relación significativa entre el uso de las 
tecnologías de la informática y la comunicación y el 
desarrollo de la oralidad de los estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, 




Existe relación significativa entre el uso de las 
tecnologías de la informática y la comunicación en 
redes y la comprensión oral de los estudiantes de la 
Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del 
Perú, Puente Piedra, 2016. 
 
Existe relación significativa entre el uso de las 
tecnologías de la informática y la comunicación virtual 
y la expresión oral de los estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, 






Población y muestra Método y diseño Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
Población:  
En esta investigación, interesa 
saber la cantidad los 
estudiantes de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía 
Nacional del Perú Después de 
la búsqueda de datos que lo 
corroboren, se establece que 
hay 128 alumnos.  
 
Muestra: 
Aplicando la fórmula anterior 
de muestreo, y considerando 
un margen de error de 5 %, 
resulta un tamaño de 
muestra de  96 estudiantes, a 
los que se aplica el muestreo 
estratificado proporcional y 
de la afijación proporcional 
de los elementos del estrato, 
aplicando la fórmula 




El  tipo de  investigación  que se  aplicara es: 
Descriptivo,  de Corte transversal (transeccional): 
Descriptivo: Porque se busca medir las variable de 
estudio, para poder describirlas en los términos 
deseados. 
De corte transversal: Porque la recolección de los 




El enfoque de investigación es el cuantitativo porque 
“supone derivar de un marco conceptual pertinente al 
problema analizado, una serie de postulados que 
expresen relaciones entre las variables estudiadas de 
forma deductiva. Este método tiende a generalizar y 
normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
Diseño: 
El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   




M =Muestra de Investigación  
Ox =Variable I: (Tecnologías de la información) 
Oy =Variable II: (oralidad) 
r =Relación entre variables 
 
Técnica: 
En la presente investigación 
se utilizarán las siguientes 
técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a 
través de los instrumentos  
para evaluar la variable en 
estudio.  
b) Fichaje de registro y de 
investigación: que se 
expresa a través de las 
fichas mediantes las cuales 
se hizo la recolección de 
información de los libros y 
revistas consultadas. 
c) Estadística: que se expresa 




Los instrumentos que se han 
utilizado en el presente 
trabajo  para la recolección de 
la información se han 
desarrollado de acuerdo con 
las características y 
necesidades de cada variable. 
Así tenemos: 
 
Para el análisis de los datos se utilizó 
tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones 
estadísticas utilizadas han sido las 
siguientes, tomando en cuenta el tipo de 
investigación realizada, el tipo de 
variable y la distribución de los datos:  
 
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitió describir los datos, 
valores o puntuaciones obtenidas por 
cada variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
 
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la 
muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada 
a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 












Cuestionario de las tecnologías de la información y comunicación 
 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Tecnologías de redes e internet 1 2 3 4 5 
1 El profesor usa la Internet en las clases      
2 El profesor usa las redes sociales en las clases      
3 El profesor usa el blog en las clases      
4 El profesor usa aulas virtuales en las clases      
5 El profesor usa el correo electrónico en las clases      
6 El profesor usa disco duro externo en las clases      
7 El profesor usa USB en las clases      
8 El profesor usa laptop en las clases      
9 El profesor usa los servicios de WI FI en las clases      




 Tecnologías Audiovisuales       
11 El profesor usa audios en las clases      
12 El profesor usa la radio en las clases      
13 El profesor usa micrófono en clases      
14 El profesor usa altavoces en clases      
15 El profesor usa el proyector en clases      
16 El profesor usa diapositivas en clases      
17 El profesor usa dibujos en clases      
18 El profesor usa animaciones Flash en clases      
19 El profesor usa videos educativos en clases       







Cuestionario del desarrollo de la oralidad 
 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Comprensión oral 1 2 3 4 5 
1 Tomo decisiones estrategias según su propósito de escucha.      
2 Presto atención activa y sostenida dando señales verbales y no 
verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción 
propias de su cultura. 
     
3 Tomo apuntes mientras escucha, de acuerdo con su propósito y 
el tipo de texto oral, utilizando estratégicamente organizadores 
gráficos. 
     
4 Identifico información explícita en diversos tipos de textos 
orales según mi propósito de escucha. 
     
5 Reconozco el sentido connotativo o doble sentido en los textos 
orales que escucho. 
     
6 Infiero el significado del texto oral.      
7 Reconozco el tono del texto oral y discrimino la cortesía o la 
ironía del interlocutor. 
     
8 Reorganizo la información de diversos tipos de textos orales.      
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9 Reflexiono sobre la forma, contenido y el contexto del texto 
oral. 
     
10 Opino y critico la forma, contenido y contexto de los textos 
orales. 
     
 Expresión Oral      
11 Selecciono de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo 
de texto oral, los recursos de ayuda y las fuentes de consulta 
que utilizaré de acuerdo con mi propósito de expresión oral. 
     
12 Selecciono de manera autónoma el registro (formal e informal) 
de los textos orales que voy a expresar, en función del tema, 
canal o propósito. 
     
13 Propongo de manera autónoma un plan escrito para organizar 
mis ideas de acuerdo con mi propósito comunicativo. 
     
14 Textualizo experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito en la redacción de mi plan de 
escrito para expresarme. 
     
15 Adecúo eficazmente su texto oral a la situación comunicativa, 
y a su propósito. 
     
16 Expreso ideas, emociones y experiencias con claridad 
empleando las convenciones del lenguaje oral en cada 
contexto. 
     
17 Aplico variados recursos expresivos según su propósito y las 
distintas situaciones comunicativas. 
     
18 Me desplazo y hago uso de gestos, ademanes y lenguaje 
corporal que refuerce mi expresión oral. 
     
19 Reflexiono sobre sus textos orales para mejorar de forma 
continua. 
     
20 Interactúo manteniendo el hilo temático y adaptándose a las 
necesidades de la interacción. 
     
 
